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1 Voici deux publications traitant d’un même concept, l’organisation, dont l’étendue varie
toutefois selon l’angle d’approche défini par les auteurs. Rattaché aux sciences sociales, le
terme recouvre alors un ensemble d’institutions au sens large (T. EBERLE et al.) : entre ‐
prises bien sûr, mais aussi universités, églises et tribunaux selon ce recueil publié en hom ‐
mage à l’œuvre scientifique d’Emil Walter-Bush, professeur émérite et spécialiste de la
psychologie sociale. D’un point de vue économique cependant (A. ARNOLD et al.), la n ‐
otion d’organisation repose sur l’entreprise, son cadre juridique (politique de la concur ‐
rence et  droit  des  sociétés)  et  l’interdépendance croissante  des  acteurs  économiques
(sous-traitance, coopération interentreprises et réseaux). En phase avec les évolutions
récentes de l’économie, la 5e édition de ce manuel est augmentée d’un chapitre sur l’orga ‐
nisation de l’innovation qui examine les questions de propriété intellectuelle et d’appro ‐
priation du produit de l’innovation. (sh)
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